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1930年 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1991 
出生数(人) 69，855 64，115 84，776 94，372 99，216 73，661 83，939 86，200 
婚外子の数(人) 3，058 2，459 3，216 3，610 3，746 3，496 5，141 5，619 
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161 スイス裁判認知法 (3・完)
〔別表1) 死後認知の比較
日 フ オ ス !日 ド 日フ ス 東ドト イ イン リ イ本 ス ア ス ツ ツ
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〔別表3) 検査協力義務の比較
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